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  ﻝﺍﻷﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ
  ﻣﺔﻣﻘﺪ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ   .ﺃ 
. ﺍﻟﻌﺎﳌﻰ ﺗﺼﺎﻝﻹﻭﺍ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻛﻤﺎ
. ﻭﺣﲔ ﻭﻗﺖ ﻛﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻥﹼ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﻭﻫﺬﺍ
 ﺍﺭﺑﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﰲ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﺐ ﻭﻟﺬﻟﻚ
 ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ. ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﻫﻲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﺗﻘﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﺃﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻳﺘﺼﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﱵ
   1.ﺍﻷﻣﻢ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ
 ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻳﻨﺸﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﰲ
 ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ. ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻷﺧﲑﺗﲔ، ﺔﺍﻟﻠﻐﻮﻳ ﻣﻬﺎﺭﺗﺎﻥ
 ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺫﻥ. ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻟﻮﺟﻮﺩ
  .ﺍﻷﻣﻢ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
                                                           
 05 ٬(8791 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ٬ ﺩﺍﺭ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ) ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ٬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﻨﻮﺱ٬ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺢ .1
 ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﺷﻚ ﻭﻻ
 ﺃﻛﺜﺮ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺃﻢ ﺃﻱ ﺔ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺑ ﻣﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ
 ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﰒ ﻭﻣﻦ. ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﳑﺎ
 ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﱵ ﺍﳊﻴﺎﺕ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻭﻟﻘﺪ. ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻋﻦ ﻧﺴﺄﻝ ﻭﻧﺸﺘﺮﻱ، ﻭﻧﺒﻴﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻣﻊ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻓﻨﺤﻦ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺃﻭ
   2.ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻭﻏﲑ ﻭﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺲ ﻹﻭﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ 
ﺩ ﺯﻛﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻮﺏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺭ. ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺇﻥ "ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﱡﻤﻴﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺩﺟﺎﻝ ﺩﻳـﻞ ﺍﻟـﺬﻱ ﻗـﺎﻝ 
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﲡﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺛـﺮ ﻭ ﺇﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺜﲑ 
ﺗﻨﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮﺍﳊﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼـﻮﺭ 
ﻛﻤﺎ ﺯﻛﻲ ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺃﺭﺷﺪ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﻤـﺮ . 3"ﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺣﻼﺕﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻠ
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﻤـﻲ ﺇ ﺇﻥ"ﳘﺎﻟﻚ 
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺎﻋﺪ  ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ
                                                           
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﻣﺎﻻﻧﺞ) ٬ﻪﻪ ﻪﻪﻪﻪﻪ ﻪﻪﻪ ﻪﻪﻪﻪﻪ ﻪﻪﻪﻪﻪ ﻪﻪﻪﻪ ﻪﻪﻪﻪﻪ ﻫﺎﺩﻱ٬ ﻧﻮﺭ .2
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ﻭﻛﻤـﺎ . 4"ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻄـﻼﺏ "ﻗﺎﻝ ﺍﺳﻨﻮﻳﺮ ﻭﺯﻛﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
   5"ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺷﻴﺌﺎ ﺻﺤﻴﺼﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ
 ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﻛﺜﲑﺍ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
. ﻭﺟﻔﺎﻓﻬﺎ ﻭﺱﺍﻟﺪﺭ ﺭﺗﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺎ، ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺗﻠﻚ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﻨﺎ ﻳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ. ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﳎﺎﻻ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺗﻮﻓﺮ
 ﰲ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﱃ ﻣﺘﻄﻠﻌﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
 ﰲ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳍﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﻤﺴﻮﻥ ﻻ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻴﺔ، ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ
 ﻭﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ، ﻋﺰﺍﺋﻢ ﻦﻣ ﻭﻳﺜﲏ ﺍﻟﺴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺒﻌﺚ. ﻋﺎﺩﻱ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺗﺪﺭﻳﺐ
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺇﱃ ﻓﻴﻀﻄﺮﻫﻢ ﲦﺮﺗﻪ ﺑﻀﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﻟﺪﻳﻬﻢ
 ﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻛﺴﺎﺏ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﱃ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻧﺸﺄﺕ ﻫﻨﺎ ﻭﻣﻦ. ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻮﻝ
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﺔ
 ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺗﺴﺎﻋﺪ
 ﳍﻢ ﻳﺘﻢ ﻭﻟﻜﻲ. ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺔﺍﻟﺮﻏﺒ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻟﺪﻯ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﲎ، ﻭﺫﺍﺕ
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 ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺪ ﻭﻻ ﺍﻷﺧﺮﻭﻥ، ﺃﻭﻳﻜﺘﺒﻪ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﻻﺑﺪ ﺫﻟﻚ
 ﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﲎ ﻓﺈﻥ ﻭﻫﻜﺬﺍ. ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻋﻦ ﻳﻌﱪ ﻟﻜﻲ ﻭﻳﻜﺘﺒﻮﺍ
 ﻭﺃﻳﺴﺮ ﺧﱪﺓ ﻭﺃﻋﻤﻖ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺃﻭﻓﺮ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻭﻳﻜﺘﺒﻮﺎ، ﻭﻳﺘﻜﻠﻤﻮﺎ ﻭﻳﻘﺮﺃﺎ
 6 .ﺗﺬﻛﺮﺍﹰ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐ
 ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﺜﺔﺍﻟﺒﺎﺣ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻭﻟﺬﻟﻚ. ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  .ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ
 ﺍﳊﻜﻤـﺔ  ﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﻣﺎ
 ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻﻳﺴﺘﻄﻌﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻛﺎﻥ .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ
. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﻻ ﻭﻫﻢ. ﻭﺻﺤﻴﺤﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ " ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ  ﲢﺖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻠﻚ ﻭﻣﻦ
 ﳊﻜﻤـﺔ ﺍ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺪﺭﺳﺔﲟ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ " ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ "ﻟﻌﺒﺔ  ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ
 ". ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ
                                                           
   01­9 ٬(ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ) ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ٬ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ٬ ﻧﺎﺻﻒ. 6
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ .ﺏ
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﺤﺚﺍﻟﺒ ﻭﻟﺘﻴﺴﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﱃ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ
   :ﻭﻫﻲ ﺍﺟﺎﺑﺘﻬﺎ، ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ
 ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ " ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ "ﻟﻌﺒﺔ  ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻴﻒ -١
 ؟ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ" ﺍﳊﻜﻤﺔ" ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻴﻒ -٢
 ؟ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ"  ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ " ﻌﺒﺔﻟ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻒ -٣
 ؟ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻏﺮﺍﺽ. ﺝ
  :ﻳﻠﻲ ﻓﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺗﻘﺼﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﻣﺎ    
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ " ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ "ﻟﻌﺒﺔ  ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﻌﺮﻓﺔ .1
 .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺍﳊﻜﻤﺔ
 .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻓﺔﳌﻌﺮ .2
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ " ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ "ﻟﻌﺒﺔ  ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ .3
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺍﳊﻜﻤﺔ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﻊ. ﺩ
  : ﻳﻠﻲ ﻓﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻣﺎ    
 ﻭﻣﺘﻌﻤﻘﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺧﺎﺻﺔ ﻠﺒﺎﺣﺜﺔﻟ ﻧﺎﻓﻌﺎﹰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﻜﻮﻥ -١
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺣﺰﺍﻧﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ -٢
 ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺰﻳﺪ -٢
  .ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
  ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﺿﻴﺢ. ﻩ
 ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉﺍ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ
  :ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻦ ﺣﺘﺮﺍﺯﺍﹰﺇ
 ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻣﺎ 7.ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ:   ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ -١
  ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺇﱃ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎﺕ
 ﲎﻣﻌ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﹰ -ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ– ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ:  ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ -٢
 8.ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
 ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺮﻳﻘﺔﻃ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﻯ 9 ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻌﻴﻨﺎﻥ ﺗﻐﻤﺾ ﻟﻌﺒﺔ: ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ -٣
 ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﳌﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻳﺴﺎﺑﻖ ﻧﺸﺎﻁ ﻃﻼﺏ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
 01.  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﻟﺘﻜﺜﲑ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺻﻐﲑﺓ ﻓﺮﻗﺔ
 ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺇﻣﺎﰲ 11.ﻭﺻﻌﺪﻩ ﺭﻓﻌﻪ ﺃﻱ ﻳﺮﻗﻲ -ﺭﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ: ﺗﺮﻗﻴﺔ -٤
 ﺑﻪ ﺭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ
 .  ﺳﻮﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻢ
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻟﺬﻛﺎﺀﰲﻭﺍ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ:  ﻜﻼﻡﺍﻟ ﻣﻬﺎﺭﺓ -٥
   21.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                           
 24. ﺹ ٬(ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺩﺍﺭ) ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ٬ ﻓﻮﺍﺋﺪ. 7
 ayraK itluM ,atrakaygoY( odnI -barA reropmetnok sumak ,roldhuM idhuz damhA ,ilA kibatA.  8
 91.lah ,)8991 ,akﬁarG
.  065 ( 6891: ﺩﺍﺭﺍﳌﺸﺮﻕ: ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ)  ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺠﺪ، ﻣﻌﻠﻮﻑ ﻟﻮﻳﺲ    
  9
 :atrakaygoY( ,bara asahab rajaleb malad naniamreP edoteM ,itawamhaR ruliaN ,bijuM luhtaF. 01
  241 ,)1102 ,sserP avid
 672 ( 6891: ﺩﺍﺭﺍﳌﺸﺮﻕ: ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ)  ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺠﺪ، ﻣﻌﻠﻮﻑ ﻟﻮﻳﺲ.11
  ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﻭ
  : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺟﺪﺕ
 ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻣﺎﻃﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲝﺜﺖ ﻗﺪ ، 7002ﺍﻟﻠﻄﻴﻔﺔ، ﻋﲔ -١
 ﺳﻔﻮﻩ ﻛﺎﳒﻨﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻹﻣﺎﻃﺔ. ﺟﺮﺳﻴﻚ ﺳﻴﺪﺍﻳﻮ
 ﺍﻹﻣﺎﻃﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺗﻌﺒﲑ. ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
 ﺟﺮﺳﻴﻚ ﺳﻴﺪﺍﻳﻮ ﺳﻔﻮﻩ ﺞﻛﺎﳒﻨ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ
 %. 2 ،47 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ، ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
 ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﲝﺜﺖ ﻗﺪ ، 0102 ﳏﻤﻴﺪﺍﰐ، ﺇﻳﺮﻣﺎ -٢
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  (TGT) ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ
 ﻭﺃﻣﺎ. ﺟﻮﺳﻴﺪﻭﺍﺭ ﻭﺍﺭﻭ ﺭﺍﺟﺎ ﺗﺎﻣﺒﺎﻙ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻧﻔﺪﺕ ﻗﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ:  ﲝﺜﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  (TGT)
                                                                                                                                                               
    531  ( ﻣﻮﻳﻮﺳﺠﻮﺭﺍﺟﻮﻉ ﺷﺮﻛﺔ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)  ﻭﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﻛﺴﻨﻴﻠﻮﺍﻥ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ
 
   21.
 
 ،8 ﻫﻲ ﻣﻌﺪﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻬﺎﺗﻌﺮﻓ ﺟﺪﺍ، ﺟﻴﺪ ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﻮ ﻭﺍﺭﻭ ﺭﺍﺟﺎ ﺗﺎﻣﺒﺎﻙ
 .ﺟﺪﺍ ﺟﻴﺪ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻫﺬﻩ 95
 ﻟﻌﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲡﺪ ﱂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﻦ
 .  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺔﻟﺘﺮﻗﻴ ﻐﻤﻴﻀﺔﺍﻟ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﻭﺽ.  ﺯ
. ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻘﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺪ ﺍﺟﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﻭﺽ   
 (aH) ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻥﺇ ﺍﺭﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﺳﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻲ ﻗﺎﻝ
 ﰲ ﺻﻮﺍﺎ ﲢﻘﹼﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺪﻡ 31(.oH) ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 (aH) ﻟﻴﺔﺍﻟﺒﺪ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ -١
 ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﻏﲑ( x lebairav) ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺩﻟﹼﺖ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ(. y lebairav)
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 ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ " ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ "ﻟﻌﺒﺔ  ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
    .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ
 (oH) ﻳﺔﺍﻟﺼﻔﺮ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ -٢
 ﻭﻏﲑ( x lebairav) ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺩﻟﹼﺖ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ(. y lebairav) ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ " ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ"ﻟﻌﺒﺔ  ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ
     .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ .ﺯ
  ﻟﺒﺤﺚﺍ ﻧﻮﻉ  -١
  :ﻗﺴﻤﲔ ﺍﱃ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻛﻤﺎ    
 (fitatilauK edoteM) ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  . ﺃ
 ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺟﺪﺍﺎ ﰲ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ  ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
  .  ﻋﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﺭﻗﺎﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻭ ﺍﻷﺣﺼﺎﺀ
  (fitatitnauK edoteM) ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  . ﺏ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳚﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻌﺮﻓﺔﺍﳌ ﻧﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﻫﻲ
  .ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻋﻦ
 ﻓﺄﻣﺎ". ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ"  ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ
 (. aboC ijU) ﲡﺮﻳﱯ ﲝﺚ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺟﻨﺲ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ-٢
 ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭﺍﺘﻤﻊ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﲨﻴﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ
 ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺤﺚﺍﻟﺒ
 .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨﺔ-٣
. ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨﺔ
 ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻴﺬ ﺍﻟﺘﻼ ﻋﺪﺩ ﻧﻈﺮﺇﱄﻭ
 modnaR gnilpmaSﺍﻟﻌﺸﻮﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ .ﺳﻴﻤﻮﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺃﺧﺬﺕ
 ﻋﺪﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺑﺼﻌﺒﺔ ﻭﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺄﺧﺬﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﲣﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺎﻟﺒﺎ،ﻃ03 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ
    .ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﺮﺍﺩ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺼﻞ
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺒﻊ-٤
 ﻳﺆﺳﺲ. ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺒﻊ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻉ ﺍﱃ
" ﺍﳊﻜﻤﺔ" ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻫﻢ. ﺃﻓﻌﺎﳍﻢ ﻣﻦ ﺃﻡ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ
     .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ-٥
 ﻭﻟﻨﻴﻞ. ﺍﳋﻼﺻﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟ
  :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﺍ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻃﺮﺍﺋﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
  
  
 
 (isavresbO) ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ  . ﺃ
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺸﺎﻫﺪﺓﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺑﺎﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﻫﻲ
 ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﲑ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻼﺣﻆ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺬﻩ 41.ﺑﺎﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ " ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ "ﻟﻌﺒﺔ  ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
     .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 (weivretnI) ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ   . ﺏ
 ﺷﻔﻮﻳﺎﻭﻣﺘﻮﺟﻬﺎﺗﻌﲏ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺆﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲨﻊ ﺔﻃﺮﻳﻘ ﻫﻲ
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ 51.ﺍﻴﺐ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎىﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳىﻠﺔ ﺟﺄﺕ
  “ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ” ﻟﻌﺒﺔ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
    .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
 (isatnemukoD) ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ   . ﺕ
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 ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻣﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﲝﺚ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﺗﲑ ﳉﻠﺴﺔﺍ ﻭﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﳌﻨﻘﻮﺷﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻼﺕ ﻭ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﺪ
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ 61.ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺟﺪﻭﺍﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
 ﻭﲨﻠﺔ ﻭﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ
      .ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻌﻠﻤﲔﺍﳌ
 (tekgnA) ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ   . ﺙ
 ﺗﻘﺎﻳﻞ ﻻ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺬﻩ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﱪ
 ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﳍﺎ ﺗﻜﻔﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﳉﻤﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ
  .ﺍﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺪ ﻻ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
 (seT) ﺎﺭﺍﻹﺧﺘﺒ ﻃﺮﻳﻘﺔ   . ﺝ
 ﻗﺎﻝ. ﺩﺭﺟﺔ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻝ ﺍﻟﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻫﻲ
 ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ. ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺩﺭﺱ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﻥ"  ﺳﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻲ
  ﻟﻌﺒﺔ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
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 ﺳﻴﻤﻮ ﺎﻧﺞﻓﻮﺟ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ “ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ”
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ-٦
 ﺍﱃ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﻳﺮﺗﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ
 ﻋﻦ ﻳﺮﻣﺰ ﺃﻥ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﱃ ﻳﺼﻞ ﺣﱴ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﲢﻤﻴﻨﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﻌﱪ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
  71: ﻳﻠﻲ ﻓﻜﻤﺎ ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 (esatnesorP) ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﺭﻣﺰ  . ﺃ
  %001 x (F) ﺍﻷﺟﻮﺍﺑﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ= )P( ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  )N( ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻋﺪﺩ       
  : ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ: P
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 ﺍﻷﺟﻮﺍﺑﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ F :  
 ﺒﲔﺍﳌﺴﺘﺠﻴ ﻋﺪﺩ ﻋﺪﺩ N:
 ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍ ﲢﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺃﻣﺎ  
 : ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﺳﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻲ ﻗﺪﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
  ﺟﻴـﺪﺍ% = 001 -% 67
  ﻣﻘﺒـﻮﻻ% = 57 -% 65
  ﻧﺎﻗﺼـﺎ% = 55 -% 04
 ﻗﺒﻴﺤـﺎ% = 93 -% 01
  ( "t" seT) ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺭﻣﺰ   . ﺏ
  :  ﻫﺬ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺔﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺇ
 ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺮﻓﺘﲔ ﰲ -١
ﲑﺓ ﺃﻭ ﻜﺒﺇﻥﹼ ﻋﻴﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺇﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ  ﻓﻴﻪ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ.ﺃﻭﺃﻛﺜﺮ ﺛﻼﺛﲔ ﻣﻦﻮﺍﺀﺳ
، ﻷﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﺮﻗﺘﲔ (y)ﻭﺍﳌﺘﻐﲑ (x)ﺍﳌﺘﻐﲑ
ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱵ " ﺇﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻫﻨﺎﻙ"ﻳﻘﺎﻝ . ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ
   81.ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻭ ﺳﻮﺍﺀ
ﲔ ﻭﻻﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻜﺒﺘﲔ ﺍﻟﻟﻠﻌﻴﻨ( ”t seT“)ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻣﺰ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ 
 :ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﺭﻣﺰﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ،ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
MM 12
12
ES 0
tMM

  
  :  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  X ﳌﺘﻐﲑ ﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ:X
  Y  ﳌﺘﻐﲑ ﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ:Y
 X ﺍﳌﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﳓﺮﺍﻑ:X
  xM – X = X
 Yﺍﳌﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﳓﺮﺍﻑ: Y
  yM - y = y
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  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﹼﺔ. ﻁ
 ﻓﺼﻮﻝ ﺑﺎﺏ ﻛﻞ ﻭﰲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺴﻤﺖ
  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺧﻄﺘﻪ ﻣﺘﻌﻤﻘﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﺮﺡ
ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ  ﺔﺍﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ :  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺾﻭﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺑﻌ  ـﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻏﺮﺍﺽﺒﺤﺚ ﻭﺃﺍﻟ
 ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
  .ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻗﺴـﻤﺖ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ:   ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱏ
  : ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ
ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺃﻧـﻮﺍﻉ  ﺗﻌﺮﻳﻒﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﳛﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ     
ﻭﻣﻌـﺎﻳﺮ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ  ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  .ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﻓﻴﻬـﺎ “ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ”ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳛﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻠﻌﺒﺔ   
ﰲ “  ﺍﻟﻐﻤﻴﻀـﺔ ”ﻭ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻟﻌﺒـﺔ “ ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ”ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻌﺒﺔ 
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻌﺒـﺔ  ﺍﳋﻄﻮﺍﺕﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ
  .“ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ”
ﳛﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬـﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  
  .ﻼﻡ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡﺍﻟﻜ
 ﺔ  ﺍﱃﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ  :  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻓﺼﻠﲔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﶈﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﻜﻤـﺔ ﻓﻮﺟـﺎﻧﺞ     
ﻣﻮﺍﻗـﻊ  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴـﻬﺎ  ﺳﻴﻤﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ
 ﺍﳌﺪﺭﺳـﺔ  ﺍﻏﺮﺍﺽﺃﻭﻭﺍﻟﺒﺼﲑﺓﺣﻮﺍﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺃﺍﳉﻐﺮﰲ،
ﺣـﻮﺍﻝ ﺃﻭﻠﲔ،ﻌﺘﺍﳌ ﺍﻝﺣـﻮ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻭﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ ﻭ ﺃﻭ
  .ﻓﻴﻪ ﻷﺩﻭﺍﺓﺍﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ
  : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﲝﺚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ    
ﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﲟ “ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ”ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻌﺒﺔ ﺇﺗﻄﺒﻴﻖ   . ﺃ
 . ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻓﺼـﻞ ﺍﻟﺜـﺎﱐ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ   . ﺏ
ﺑﻌـﺪ .ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﺟﻮﻣﺒـﺎﻧﺞ 
 .“ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ”ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻌﺒﺔ ﺇﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟ “ﺍﻟﻐﻤﻴﻀﺔ”ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻌﺒﺔ ﺇﻓﻌﺎﻟﻴﺔ   . ﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﺍﳊﻜﻤـﺔ 
 .ﻓﻮﺟﺎﻧﺞ ﺳﻴﻤﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﺘﺘﺎﻡ ﻭﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﺻـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﺍﺷﺘﻤﻞ :   ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﻭﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
